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U SPOMEN ANTI VUKASOVIĆU
prof. dr. sc. Ante Vukasović
(1929. – 2021.)
Početkom godine napustio nas je dr. sc. Ante Vukasović, umirovljeni redo-
viti profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Rođen je 1929. godine u Osijeku 
u obitelji dalmatinskog podrijetla. U rodnom gradu završio je Učiteljsku školu 
te stekao zvanje učitelja. Po stjecanju diplome zaposlio se kao učitelj. Potom 
je obnašao dužnost upravitelja narodne osnovne škole u Šestanovcu. Godine 
1951. upisao je studij pedagoške grupe predmeta na Filozofskom fakultetu u 
Zagrebu. Po diplomiranju zaposlio se na radnom mjestu direktora Pedagoškog 
centra u Osijeku. Godine 1960. primljen je kao asistent na Odsjek za pedago-
giju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Na Fakultetu je radio do umirovljenja 
1993. godine. Na matičnom Fakultetu doktorirao je 1965. godine. Napredovao 
je u zvanju od asistenta preko docenta i izvanrednog profesora do redovitog 
profesora. Izvodio je nastavu iz Opće pedagogije te drugih kolegija iz navede-
ne znanstvene grane. Honorarno je izvodio nastavu i na drugim sastavnicama 
Sveučilišta u Zagrebu te na drugim visokim učilištima u Hrvatskoj. Obnašao je 
družnost voditelja Centra za pedagošku izobrazbu Sveučilišta u Zagrebu. 
Uže područje njegova interesa bile su teme iz opće (sistematske) pedagogi-
je: predmet pedagogije, mjesto pedagogije u sustavu znanosti, fenomen odgoja, 
osnovni pojmovi s područja odgoja i sl. Posebno je proučavao temeljna odgoj-
na područja (moralni odgoj, intelektulani odgoj, radni odgoj) iz čega je objavio 
niz monografija. Pored navedenoga proučavao je obiteljsku pedagogiju, peda-
goško obrazovanje budućih nastavnika te odgoj za humane odnose među spo-
lovima. Generacije nastavnika pamtit će ga kao autora knjige Pedagogija, koja 
je objavljena u više izdanja. Posljednjih godina života posvetio se temama iz 
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nacionalne povijesti pedagogije. Rezultat je toga rada i knjiga Likovi istaknutih 
pedagoga (2015). Njegove knjige prevedene su i na strane jezike. 
Djelovao je u nizu strukovnih društava i udruženja. Posebno je zapažena 
njegova djelatnost u Hrvatskome pedagoško-književnom zboru. Za života u 
Osijeku djelovao je u podružnici Zbora, a nakon preseljenja u Zagreb i u sre-
dišnjem odboru Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora u kojem je niz godina 
obnašao dužnost tajnika.
Dobitnik je niza stručnih priznanja i nagrada različitih odgojno-obrazov-
nih ustanova i asocijacija, Nagrade Ivan Filipović, jugoslavenske federacije, 
Republike Hrvatske, Republike Slovačke i dr. 
Ime dr. sc. Ante Vukasovića ostaje zlatnim slovima upisano u povijest hr-
vatske pedagogije i školstva. 
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